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uestros alumnos están cada vez más habilitados a leer a través de blogs o foros, a manifestar 
sus ideas escribiendo sus opiniones en redes sociales y a manejar este nuevo mundo online 
que para muchos docentes se convierte, a veces, en una odisea. El salto a la era digital es 
obligatorio. 
Existen muy variados dictámenes sobre lo que verdaderamente puede o no aportar Internet al 
aprendizaje significativo del aula. A priori, aportaciones como las de HARRIS, J. en  “Organizing and 
Facilitating Tellecolaborative Projects” merecen especialmente nuestra consideración. Y es que, según 
este experto en educación, Internet puede aportar experiencias de enseñanza/aprendizaje difíciles o 
imposibles de conseguir por otros medios. Desde intercambios interpersonales para que los 
estudiantes puedan hablar electrónicamente con otros estudiantes, profesores o expertos, búsqueda 
significativas de información, procesos de escritura electrónica, creación de bases de datos, 
publicaciones electrónicas y un sin fin más de actividades propias para la enseñanza.  
Internet es el medio de comunicación que más avanza, que más se renueva. El Informe sobre la 
“Evolución de los usos de Internet” de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio así lo señala. La 
experiencia en Internet se consolida: dos de cada tres internautas utiliza la Red desde hace más de 
tres años. Los más experimentados en Internet son los más jóvenes: el 73,4% de los usuarios de 15 a 
24 años lleva más de 3 años accediendo a la Red. Además, cuatro de cada diez internautas declaran 
que utilizan Internet más ahora que hace un año, un 38,5% considera que lo utiliza igual que antes y 
sólo un 6,3% declara que ahora lo está utilizando menos que anteriormente.  
La educación de la pizarra es ya agua pasada y, como docentes, tenemos un nuevo reto. Seguir paso 
a paso los entresijos de esta REALIDAD VIRTUAL. Por este motivo, no sólo las famosas Webquests y 
Wikis o las valiosas páginas webs de conocidas editoriales han de tenerse en cuenta. Contamos con 
aplicaciones tan efectivas que, en ocasiones, olvidamos. Éste es el salto que hay que dar. 
LA IMPORTANCIA DE LA RED SOCIAL 
Relación entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 
en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades 
y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Efectivamente, esto es Facebook, 
Tuenti, Myspace, Hi5 y así, hasta un número casi ilimitado de redes. 
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La implementación de la red social es ya un hecho. Este sistema que comenzó siendo un medio para 
mejorar las relaciones empresariales entre negocios de alto nivel se ha mundializado y se ha 
convertido  en una nueva forma de comunicación. Libre, a nuestra total disposición. 
En cuanto a redes sociales se refiere, Tuenti,  es según el último estudio de Julio de 2009 en 
Fórmula TV y BBDD,  la red social más vista enfrentándose a la programación diario de TV con más de 
3.013.000 usuarios por día. De estos, más del 83% corresponden a perfiles de entre 14 y 18 años.   
Con este ejemplo, nos damos cuenta de que nuestros alumnos pasan ya más tiempo unidos a la red 
social que a la televisión. Y es aquí, donde contamos con una gran ventaja. Como profesores no 
podemos controlar cuánto tiempo dedican a la televisión, tampoco podemos aventurarnos a saber 
qué programas educativos siguen… No obstante, como docentes, sí podemos hacernos un hueco en 
esta realidad virtual y proponerles una nuevo camino hacia el aprendizaje. 
Como señala Castells "la sociedad de la información debemos verla como una sociedad del 
aprendizaje". Hay que abrir los ojos. Entrar en el nuevo camino que manejan los chavales para 
relacionarse. Conocer sus aptitudes y actitudes en torno a esta nueva faceta de la comunicación es 
nuestro objetivo. Y, para conseguirlo, os propongo empezar a conocer nuevas posibilidades entrando 
directamente en el foro “Internet en el Aula” (http://internetaula.ning.com/). Un hueco más para 
nosotros, profesores. ● 
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a siguiente propuesta didáctica consiste en un recorrido histórico por una ciudad de tipo medio, 
en nuestro caso Lucena, sita en la provincia de Córdoba. Es sobradamente sabido que nuestras 
capitales provinciales cuentan con barrios característicos (sirva como ejemplo El Albaicín de 
Granada o la Judería de Córdoba) que ofrecen una gran cantidad de alicientes para el conocimiento 
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